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一、企业文化的内涵
企业文化出现始于 20 世纪 80 年代初 , 在其概念和理论的形成过
















所期望的方向上去。正如彼得斯和沃特曼所说 , 在优秀公司里 , 因为有
鲜明的指导性价值观念 , 基层的人们在大多数情况下都知道自己该做
些什么。而且还能坚定企业行为方向。青岛双星集团的总裁汪海曾自
豪地说:“我们不怕困难 , 不怕挑战 , 我们经常讲危机 , 经常讲缺点。因
为我们相信 ,“双星”精神会激励我们战胜危机 , 克服困难”。
第二 , 激励和凝聚功能。企业文化能激发员工的主体意识 , 从根本
上调动员工的积极性和创造性。例如 , 美国波音公司把“我们每一个人
都代表公司“作为企业精神来激励员工的主体意识。好的企业文化还




















会环境以及广大用户发生联系 , 因此 , 企业必须坚持开放性原则 ; 同
时 , 由于各企业之间存在着相互竞争相互比较的现实 , 在客观上又要
求企业必须有不断创新的意识。
第三 , 员工主体原则。让企业全体员工明确自己在企业文化建设
中的主体地位 , 使目标企业文化与员工现有的素质、心态相适应 , 真正





















的导入和实施通常需要做好以下工作 :( 1) 积极创造适应新的企业文
化运行机制的条件。不断深化企业改革 , 强化企业管理; 加强员工的培
训 , 造就训练有素的员工队伍 ; 积极开展民主管理活动 , 创造一个民主
和谐的“家庭环境”。( 2) 加强精神灌输和舆论宣传。通过对员工进行灌
输教育 , 办企业文化宣传刊物 , 开展旨在宣传企业文化的各种生产经
营活动或文娱、体育活动 , 让员工潜移默化地接受新的价值观 , 并用以
指导自己的行为。( 3) 企业文化设计后 , 企业领导者在工作实践中要积
极宣传、示范 , 身体力行 , 让员工看到企业提倡什么 , 反对什么 , 以及应
以什么样的准则和规范从事工作。( 4) 鼓励正确行为。当正确行为受到






程 , 循环往复 , 永无休止。企业文化建设的任务在更多的情况下是积极
的积累、传播、充实和完善。企业领导者要依靠广大员工 , 积极推进企
业文化建设 , 及时吸引社会文化和外来文化中的精华 , 剔除本企业文
化尚存的消极成分 , 不断对现有文化进行完善。
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[引 言]随着现代市场经济的发展 , 企业间的竞争已经由简单的产品竞争向企业管理、企业文化竞争转
移。企业文化已经成为企业的核心竞争力 , 但是仍有很多企业忽视了这方面的建设 , 从而阻碍了企业的发
展 , 本文针对这一现实问题 , 从企业文化的重要性出发 , 对企业文化的重塑和建设提出了一些建议。
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